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PERKDICO DEFENSOR BE L8S ÍÜTERESES BE ÍWtíik EN MARRUECOS 
LA REUNION DE AYER 
AtO E U m C B E , Mié telas 13 de Noviembre de M . - H t a r o 2 749 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
El Somatén armado de la reg:ón 
de Larache 
Arer tafde & las cinco se íounió 
U Junta Central dol Somatán Arma-
do presidida por S.E. ol general Mo-
la y eon asistencia del vice-presi-
dent© coronel señor López Gómez; 
secretario comandante don Ramón 
Navarro; cabo do Distrito do Alca-
aarquivir don Juan Arnet; eusbea-
^0 da Atcila don Antonio López 
Jaén; f cabos do Distritos de Lara-
che don Eduardo Comas y don An-
gel García de Castro, dejando de 
nsitir don José Gallego, ausento. 
Leída y aprobada el acia de la 
gésión anterior, el presidente ge-
neral Mola expone que habiéndose 
inscrito hasta ahora aproximada-
mente ciento cincuenta somatones 
en la Circunscripción, prodede el 
inmediato reparto de armamento, 
consistente en carabina Mauser y cin 
euenta cartuchos. Calcúlase por el 
número do propuestas pendientes y 
dado el número do señores que han 
manifestado deseos de pertenecer 
a la Institución, que el total de afi-
liados se elevará aproximadamente 
a doscientos cincuenta. 
El secretario da cuenta de los 
ingresos y gastos habidos hasta hoy 
quedando aprobados. 
Se toman acuerdos relacionados 
eon la licencia do arma corta. 
Sé aprueban los diseños presenta-
dos a la Junta para las insignias 
brazaletes y portafusiles y encar--
ear su inmediata construcción. \ 
También «e acuerda la impresión| 
¿el Reglamento para que soa dis-l 
tribuido entro los afiliados. 
El presidente expone atinadas 
observaciones sobro la Institución 
y encarece nuevamente a los cabos 
de Distrito la conveniencia dr. que 
no pertenezcan al Somatén smo las 
personas que merezcan las máxi-
mas garantías de honradez y mo-^ 
ralidad. 
A las seis do la tardo se d!o por; 
terminada la rounión de la Junta. 
El Somatén de Larache entra en 
una fase de actividad que se tradu-
SAETAZOS 
Propósitos y realidades 
Muchos son los buenos propósitos 
y pocas las realidades que ellos ob-
tienen. El hombre lucha constante-
mente empujado por estas dos fuer-
sas: lo propuesto y lo realizado. 
Y comunmente, ol divorcio es ab-
soluto. 
El divorcio es absoluto porque caro' 
ce e) ser humano de energía paral 
desistir las tentaciones del mundo' 
pira oponerse a la pasión, para sus \ 
traerse a los defectos que le llevan 
por caminos contrarios a los que 
ha imaginado para itinerario de 
su existencia. j 
He ahí la fuente de arrepenti-í 
lientos, el caudal abundante de-
colores; porque cuanto se hace con-; 
t m i o a las normas del bien, aun-' 
tjue parezca reporte beneficios, nun 
fea próéura goce con la tranquili-
dad del placer legítimamente alean 
Uñf). I 
Í.NÓ *omos dueños de nosotros mk 
mtfc, la mayoría de las voces, para 
«ftiar do infringir o de burlar el 
tieber. 
*JÓ ^vidamoss, aunque tongamoá 
| t o hacer un esfuerzo para ello, 
fetnpre que nuestra conveniencia 
nf><; in oxige. 
^ ^ queremos impunemente atro-
mhv\o todo,, para el propio medio 
0 el personal beneficio, nos indig-
namos y respondemos airados cuan-
do es un semejante el que olvida res 
Petos en perjuicio nuestro y enton-
«éá, invocarr;os derechos y deman-
damos el apoyo de la justicia. 
Esta interpretación tan conven-
^onal de los actos según sea el su-
oeto que los realiza segúja sean ac-
¡ eirá bien pronto en el ejercicio de 
i la misión que le está confiada y 
tenemos entendido que su organi-
i zación quedará terminada en lo que 
resta del año actual y podrá mani-
festarse en algún acto que tenga l u -
gar en los primeros días del año 
próximo. 
E Inúmero considerable en rela-
ción a los habitantes de la ciudad, 
que se han inscrito hasta ahora vie-
ne a confirmar la opinión expuesta 
al iniciarse la idea de que ha sido 
un verdadero acierto la organiza-
ción de los Somatenes en el Protec-
torado, donde naturalmente existo 
siempre una posibilidad de peligro 
que en algún momento puede ha-
cer eficaz su actuación y aunque es-
ta posibilidad afortunadamente sea 
muy remota, no cabe duda que la 
existencia de esto elemento armado 
constituye la máxima tranquilidad 
para todos, tanto individual como 
colectivamente. 
El número de familias que se van 
estableciendo fuera del radio ur--
baño de las ciudades justifica aún; 
más la creación del Somatén y en? 
este caso alcanza la mayor eficacia! 
como medio de prevenir o recha-
zar ataques y agresiones a la pro-
piedad o la vida de los que viven 
en esta forma dedicando su traba-
jo a la agricultura. 
La circunstancia de que en el Pro-
tectorado, ni esta ni otra institu-
ción pueda manifestarse con carác-
ter político; excluye la posibilidad 
de que pueda suponérsele finalidad 
distinta a la que se inspiró su crea-
ción exclusivamente por criterio 
propio; que cuantas personas se 
consideren en condiciones de per-
tenecer al Cuerpo de Somatenes ar-
mados; deben inscribirse solicitán-
dolo del cabo de su Distrito aunque 
previamente no hayan recibido nin-
guna indicación para ello. Será el 
modo de engrosar y fortalecer 
una institución eminentemente cí-
vica que no tiene otra misión que 
la de asegurar la paz y tranquilidad 
de la sociedad en que vive. 
semejante crean un estado de i le- ' 
galidad que hace absurda y arbi-
traria la vida de las sociedades. | 
"No quieras para otros lo que no' 
quieras para tí'* nos dicen los Sa-
grados Textos y esta enseñanza o 
este-mandato so posterga y se hace 
como si no conociera cada vez que 
ello conviene a la codicia a la am-
bición o a uno cualquiera de los 
instintos que residen en el bom -
bre. 
Si cada cual supiera abstenerse de 
todo aquello que puede causar un 
daño al hermano no se tendrían quo 
llorar la mayoría de los dolores que 
se padecen en la existencia por cau-
sa de accioness o compartamientos 
del próximo. 
Aprende mortal a observar el con-
sejo del Divino Maestro y ello hará 
que tanto tú como tus semejantes 
viváis más dichosos porque aleja-
reis dé la vida la maj-oría de los 
males que la afligen de los desen-
gaños que la quebrantan; de las 
ingratitudes quo la maldicen. 
J. SAMARIUC 
ÜNA CONFEREÑCÍA" 
La brillantísima fiesta de anoche en el Palacio deíD faf^t" laMla8efi0^a<i, 
La encantadora señorita Oarmefí» Guioa fué realzada con la asistencia de los 
pes de Grecia y el de Dinamarca 
Príncí 
IMPRES ONES DE U FIESTA 
| Digna de la regia estirpe de 
I SS. AA. los Srmos. señores duques 
¡ de Guisa, fué la deslumbradora 
| fiesta que anoche se celebró en el 
suntuoso palacio de la Guedira. 
| Los severos salones que atesoran 1 U ôl 
i una incalculable riqueza artística 
• estaban prouisamente iluminados , 
para la gran fiesta que fastuosa-
mente había organizado S. A. R. la 
serenísima señora duquesa do Gui-
ssa, en honor de la alta sociedad do. 
(¡Qué hermosos y humanitarios 
sentimientos, estos que exponía la 
egregia duquesa a los periodistas 
de la localidad cuando la deslumhra 
dora fiesta estaba en todo au apo-
LA CONCURRENCIA 
cita López de Haro; está verdadé* 
ramente deliciosa con su lindo tra-
je de Menina. Una Menina idea! 
escapada del famoso cuadro de VQ» 
da mas encanto a su cara gitana'lazctue2-
j donde triunfan sus ojn< negros. | La señorita de Matre viste ú l 
La monísima Marujita Sampedró P^cioso traje de capricho con ©xd» 
viste de gitana, una gitanilla gra-j ^cos adornos, 
ciosa y bonita. j Muy original la bella señora & 
La monísima señorita do López Serrano que también luco un lia* 
Gómez eon rico traje do Doña Fran.' do traje. 
cisquita que la hace encantadora. | La linda señorita Maruja Espi-
La bellísima señorita Charito Chi-'nosa viste otro traje de gitana sü 
coy con traje de época que realza que imprime su gracia personal, 
sus encantos y resalta el atractivo; Verdaderamente bellísima la en» 
de sus ojos picarescos y bonitos. I cantadora señorita Vicentita Puenti 
Antes de reseñar el gran número ' Muy guapa, guapísima la bella se 
de distinguidas familias y perso- ñorita María Teresa Chicoy, con un 
nalidades que asistieron a la fiesta traje de la época de María Stuardo 
Larache con motivo de su próxima; de anoche en el palacio de Guisa, que la.hace mas hermosa, 
marcha al extranjero. f tenemos que pedir benevolencia por 
El exterior del edificio también? si incurriéramos en alguna omi-
estaba iluminado y por todas las' si5n difícil 
ricas dependencias del palacio, una Los distinguidos invitados son re-
legión de criados con libreas unos cibklos por los serenísimos s e ñ o r a 
y otros indígenas, con sus exóticos duques de Guisa, que hacen la pre-
sentación de los príncipes de Gre-
cia y el de Dinamarca. 
trajes atendían solícitos a cuantas 
personalidades iban llegando a la 
regia mansión. 
La nota saliente de la fiesta fué 
la presencia de la encantadora y 
gentil princesita Fatty, augusta es-
posa del príncipe de Grecia, tan 
queridísima por la buena sociedad 
do Larache. 
Con los príncipes de Grecia tam-
bién se encontraba S.A.R. el prín-
cipe Cristofo de Dinamarca, biza-
rro capitán de la Legión francesa 
de Marruecos y augusto sobrino de 
los serenísimos señores duques de 
Guisa. 
Muy bien la bella señora de Rol-
dán vistiendo con toda propiedad 
un pintoresco traje de húngara. 
La bella señora de Muñoz Recio 
viste un valioso traje de dama ve-
neciana majestuosamente llevado. 
La dama de compañía de su al-
teza real la duquesa de Guisa so-
Entre los invitados figuraban el ñorita de Choren viste también un 
Excmo. señor general jefe de la traje de huertana que lleva con 
Circunscripción don Emilio Mola, gracejo y desenvoltura, 
los ilustrísimos señores cónsule:- de Don Isidro de las Cagigas viste 
España en Tetuán, Alcazarquivir, traje de Caballero del Santo Sepul-
Arcila v Larache don Isidro de las ero siendo objeto de felicitaciones 
Cagigas; don Luis Mariscal, señor 
Ramírez Montesinos y don Eduardo 
Vázquez Ferrer y el conde Luis Ba-
ritaul gentil hombre de S. A. el du-
que de Guisa. , 
Excma. señora de Mola, .distin-
y su distinguida esposa de musul-
mana típica. 
La bellísima señorita María L u i -
sas García Conde viste de Pierrot 
un Pierrot travieso y encantador 
que haría las delicias de soñadoras 
guidas señoras de López Gómez, de colombinas. 
Chicoy; Peña, Yague; García Con- La bella señora de Tourné viste 
que visto un traje típico de chi»» 
pera 
Una de aquellas idealizadas ch i l -
peras que inmortalizó Goya con sui 
pinceles, es esta linda y gentil V i -
centita Puente que anoche vimos 
on la gran fiesta del palacio d i 
Guisa. 
EL LUNCH 
A las doce en las habitaciones 
altas del palacio fué servido a la 
distinguida concurrencia un varia-
do y suculento lunch servido pop 
lindas doncellas y numerosos cria-
dos del palacio de Guisa. 
A las dos de la madrugada si» 
inició el desfile de los invitados a 
esta grandiosa fiesta que anochi 
se celebró en la regia morada dé 
los duques de Guisa, fiesta que h« 
dejado imborrable recuerdo entr» 
la buena sociedad de Larache. 
A la serenísima señora duquesi 
de Guisa agradecemos profundameti 
salones a los desvalidos de la For̂ -
tuna, para que la augusta duquesa 
que realzan sus encantos 
Del elemento masculino vimos al 
La linda señorita de Gómez Re-
men traje de Pierrot con el que 
también realza sus encantos. 
De holandesa señorial y gentil 
de ayer recibieron los representan-
tes de la prensa local para los qu« 
la egregia señora tuvo frases d i 
felicitación, que agradecemos pro-
fundamente en nombre de todos 
nuestros compañeros. 
La gama multiforme de los ca- do Sampedro, García Reyes. Pérez con gran propiedad un valioso tra- te las atenciones que en la fiesta 
prichosos disfraces de bellas da- Caballero, Gutiérrez, Brau, Ur - j je do época Isabelina adornada con 
nías y deliciosas damitas, los ole- zaiz, López de Haro (D. Eladio),! joyas de la misma época, 
gantes trajes de "soiré", los seve- Clarambeaux, Laroche (hijo), Blaz 
ros trajes de etiqueta de los caba- quez, Ortega (D. Juan Diego y don 
lloros y los destacados uniformes Juan Manuel), López Pando, Gar-
del elemento militar, ostentando en cía Valdés, viuda de Matro y Gómez 
sus pechos valiosas condecoracio- Romeu. 
nes, ofrecían en los amplios salo- Tan distinguidas damas reálza-
nos del palacio de Guisa, una nota ban sus elegantes vestidos de soiré 
deslumbradora difícil de narrar, i con valiosos y bonitos trajes de Ma-
Fiesta regia. Fiesta brillante fué niia. 
la que anoche se celebró en la man, Allí vemos a las bellísimas se-
sión de los duques de Guisa, man- fioritas de Vázquez Ferrer y María 
sión que también ha acogido en sus del Pilar Chicoy con lindos trajes 
CRONICAS D E L EXTRANjEKO 
E L E S T U C H E V A C I O 
PARA EL BARÓN DE ROT-
CHILD, DRAMATURGO Y MI-
LLONARIO 
y limosnas' para sustentarlos. 
Este helio contraste cruzó por 
nuestra mente al ver uno de los 
de los espaciosos salones invadidos 
por una juventud dichosa y feliz, 
simbolizando al hada de la Caridad: coronel López Gómez; ayudantes de 
repartiera entre los necesitados I S. E. comandantes Sampedro y Gar-
prendas para cubrir Sus cuerpos| cía Reyes; tenientes coroneles Pe-
fía, Chicoy y Yague; comandantes 
Uriarte; García Valiño, Castejón, 
Mancebo, López de Haro, Gutié-
rrez y una nutridísima representa-
ción de oficiales de todos los Cuer-
rindiendo culto a Torpsíccre al n i - pOS y Unidades de la plaza y del» 
mo de un doliente tango arrabale- GrUp0 de ReguiareS de Larache. Teatre Pl |al , „ n . KM„. ^ 
ro o de un fox de alucinantes notas Del element0 civil vimos al cón_ Y bien Barón de Rotchild, vues 
de orquesta norteamericana. sul de Bélgica señor clarambeaux; tr0 gest0 es dlgn0 f6 P T ^ 
Allí triunfaba coa la realeza (,octor T ^ é . don Julio Gutiérrez - cal hubl0ra P056^0, en ^ l ? * í 
la juventud y la bolleza de la bue- Barneto, don Eduardo Comas- el- de Francia una de 
na sociedad de esta hermosa ciudad presidente de la Asociación ¿ la rrientes más fabulosas 
^ 1 Lucus. Prensa don Angel García de Cas-j Efta V<fi a. le ^ L * A* 
Y entre el estruendo del jaz2. el tro; el doctor García Valdés, el sé- veíja ^ S ^ l £ 
M. Henry Rotchild le ha regalado 
a París un teatro. Pero no un tea-
tro corriente cualquiera; sino un 
teatro maravilloso; excepcional; ur 
superteatro. Tiene el nombre clá-
sico de una plaza muy francesas: 
muy del espíritu montmartrino 
ritmo del baile, las risas argcnti-| ñor Bazaine, el doctor Brau, señor 
ñas de un grupo de chiquillas encanj Laroche y otros señores. 
Alrededor del Banco 
tadoras y las animadas tertulias' 
de los caballeros, la serenísima se- , 
ñora duquesa do Guisa, nos decíar 
a los representantes de la prensa 
local: "Mucho siento tenerme que] 
marchar porque dejo a esas inocen-j 
tes criaturas de la Casa del Niño, 
a las que tanto quiero. Pero uste-
des los peíiodistas do Larache, no 
olvidarán a esta institución tan 
simpática y tampoco creo que fal-
tarán personas Caritativas que si-
gan sosteniendo con donativos la 
Casa del Niño para que en ella püe 
Ahora que M. Rotchild, tan mun-
dano, tan cordial; tan señor—señor 
de estos tiempos poco señoriales— 
no ha hecho más que ofrendarle a 
Francia un estuche soberbio. Un 
estuche magnífico; suntuoso; incom 
parable, pero... nada más que un 
En uno dé los hermosos salones1 estuche y un estuche vacío. Y su 
También asisten los representan-
tes de la prensa 
EL BAILE DE DISFRACES 
Y temo que con todo vuestro d i -
nero—acaso por todo vuestro d i -
nero—no podáis adquirirla, M. Rot-
child. 
Yo comprendo que esto os entris-
tecerá un poco. Y aunque el coró 
adulador de vuestros incondiciona-
les alaben vuestra filantropía, vues-
tra gentileza y hasta vuestro talon-
o, usted sabe que no merece la 
oena; que ha sido solo un deseo 
ie multimillonario que satisface un 
•apricho. Pensó sin duda: "A mí 
ne gusta escribir comedias". A l -
guien le dijo: Escribirá usted oo-
••nodias magníficas". Y volvió a pon 
sar: "Para estas magníficas come-
dias para las formidables comedias 
de M. Rotchild, hace falta Un tea-
tro magnífico y formidable". Y sur-
gió el teatro. Surgió demasiado' 
pronto, cuando las comedias no eran 
más que un buen deseo y una bella 
ilusión. 
Y ahora hay que buscar las eo* 
medias; hay que hacerlas inapela-
blemente. Hay qu oencontrar esas 
dé la planta baja del palacio se aspeéto extraordinario, su calidad 
celebra el gran ¿aile de disfraces, y su belleza necesita una joya di*- ftda haJ^ttr;^ ni má« 
que es amenizado por la notable ^ e imponderable de un valor a r J oóm!^ ^ ™ « t u c h e vacio o oott 
irmcions 
Paris.—El Presidente del Conse-
jo señor Thardieu ha conferenciado 
esta mañana con el gobernador ge-
neral del Banco de Francia y con 
el jefe de los servicios do estudios 
del citado Banco, delegado este úl-
timo en el Comité do organización 
del Banco Internacional jue ten-
drá su firma social en Badén Badén. 
Acerca de lo tratado en esta con-
ferencia hasta ahora no se sabe 
orquesta LeOnart. tístico. 
S. A. R. la serenísima señora du- Francia indudablemente, agrade-j 
quesa de Guisa viste con toda pro« ce el estuche exquisito donde podrá • 
piedad un traje de huertana, la guardar las viejas alhajas de Mo-
gentil princesita Fatti un rico tra- liére o las novísimas de Lenormand 
dan encontraí sustento las inocentes je de berberisca que realza sus én- y de Guytri, pero ha de sentir una 
criaturas que allí se acoien"í cantos de princesita de ensueños, pequeña tristeza, algo así como la 
Y lo" neriodistas de los diarios íja ĥ Wa señora de Comas vestía defarudación de una mujer qg* n -
locales que no ignoran el hondo un valiosísimo traje de alsacianat cibe un cofre precioso y cuando lo 
cariño que siente la duquesa de llevado con propiedad y que fué abre, trémula de sorpresa, se en-, 
Guisa por esta hermosa institución túuy elogiado. cuentra^con que está vacío. Francia j 
que con tanto cariño fundara y a la Las monísimas señoritas Piluca abrió las puertas colosales del leá- j 
que aporta constantemente gran- y Conchita Gutiérrez, de muñecos tro P^alle y lo encontró sin nadaj 
des donativos, prometieron a la que están encantadoras. i también; peor aún, con unos cris-1' 
egregia sePov'a que la prensa de La Anonísima Señorita Loretito1 tales de bisutería quo ni siquiera 
Larache g&wppé so-ocuparía de García Royes de "Pepita Tudor"• pmn de M. Rotchild. ' 
la Casa del Niño c invitarían a las que se nos figura una delicada y He aquí lo contrario de lo que 
personas caritativas de la población preciosa porcelana de Sevres | hubiera hecho Pascal. Pascal hu-
para que con sus donativos sostu- La bellísima señorita Africa Sam; biera regalado una joya maravillo-
vieran a los niftos que allí 59 aoo- pedro, de Andaluza con un clásicoisa; pero era tan pobre que no ha-
ÍW, . iiojnbiw Rtjpi de aU wcha, quelbFÍa podido coirípmk un estuche.; pluma 
piedras falsas. 
AÜGÜTO RUI ACER 
Paris. noviembre. 1929. 
DEPORTES 
Para el camoeonáto de 
pesos pluma 
Barcelona.—Se llevan a cabo fté-
gociaciones para la conclusión de 
un acuerdo pura el match que ten-
drá lugar en esta ciudad entre Gnu 
te Larsen y Gironés, que se dispu-
tarán el t í tulo europeo de pesoi 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos UÚ bote de nuestra 
excelente lecbe condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
et iquetás de las que van pega-
das á nusstros botes. 
El canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
I fe r rocar r i l de Larache a Alcázar 
I P R E C Í O D E L O S B I L L E T E S DESDE L A R A C H K - P L A Z A 
DE E S P A Ñ A 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 







Ida yl I Ida y 
vuel-| Ida t vuel-
















P icazar-A DC dero. 
LAKAÍ HE-PUERTO. 
a C a s t e l l 
n a 
NOTA.—El servicio desde la Piaza de E-pana, es combinado OFICINAS: En 
con los coches-automóviles de ia Empresa "Hernández Hermanos.> 
Larache i . * de Septiembre de 1929. 
L A DIRECCION 
RAMON PEREZ GASTELLQ 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARAP 
XAUEN Y BAB TAZA ' ^ ^ 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y rLrCeVersa' ^ 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRAA 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros 0llTES 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de S 0 COnc,lrS9 
' EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE Lm?116^6 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, GLASES Y TROPA DEL DE Ê  
HORARIO DE SALIDA: Larache^Tetuán-Ceuta, con enl rERRlTOllI1 
j de Algeciras 3"30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache- 4 ° ! 31 Gorf«t 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA la ^ 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab T 
Compañía Trasmedí ter ránea 
L Í N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafV»^1-
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XTTT,AI,LLL0, 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de EspaBa 
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M7.31 4 y 18 
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o d e g a s F r a n 
E s p a ñ o l a 
LOGROÑO. 
sos loiLOREs ymoñ m 
M i B A 
pepdsUarldj Manuel Arenas 
^venida Relaa yietoria, ¿Villí 
María Teresa}] 
;?SÜ PERÍODICO? 
D I A R I O M A R R O O S , 
PORQUE HALIiARA ÜSTET 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. "2 
.PORQUE SU SECCION D® 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
GKSira 
MONOPOLIO DÉ TASAGOI 
pEL NORTE DE AFRICA (®A-
RRUCOOi 
Labores que se recomiendan 
pigarros de LA HABANA desda 
jptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
P L A EXTRA" a 0,40. Picad^ 
ras "SUPEíUOR,, r'EXTRA" | 
"FLOR DE UN DIA". GigarH-
Uos de pieadura extra "ELE-
GANTES. OigarriUos INGLE-
X EGIPCIOS* 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al v^por ^Mediterráneo'., co 
destano a los puertos de Tánger y Larache. 
OTR^.—Se admite carga para todos los puertos de E paña * 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: FRANCISCO LLOPIS. 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y V| 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y r a T ^ ^ 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correo^1^1 ^ 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 
PAR* INFORiViSS Y B t L ETtíS ^ 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El ci 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3-En Casabr"1 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (AgenciaTí 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
1 TARIFA m hQl 
iBTANOOS! 
La mejor Guehil l i <ii afeitar 
paquete de diez ©ueMIas 
pesetas. XJna cuchilla suelta 
P^Q. fie íental en ¡a i?-* 
tiran Hotel Restaurant tspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magniñco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con- un 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ' iario eotrc Alcázar, Larac^t Arcíía. í ánge r . Te 
, tuáa f Ceuta 




NOTA.— El c«cbc de 
las 17 baras ttth U«j« 
hasta Táng«f. s 
Ardls 
OÍS Lcfaobe « 










AS..' I rciia 
Horas de salida Tarííade p ecu s 
_ L 1 
7 45, 13'30 , 7 
Dlrecls f rm 
gar p»r T in --
3'̂ "' madrugada 
y U'Sy ai, 
5 io, irso, n 
y i 9 b«raa 
6'45. 8 ' m 10 
12 30, M-^Q 16, 
17'3Q s 19 
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CP V 
gfiifeüii to^filmfe todMa ÉB IJIIü 
O ^ W J I M ^ M O f l i f i U m - m m m á ü m m í á m m m -
gemiomo & m m EAEISJ M t tei á m m 
w m m m m m m m ra m w m m w m m i m 
Se iampaSao—-Préstamos sobrf mefea&aiÜUí 
Í)RTIO# de fopdos-Operaelsiies sobre Uiülos.DepósIto do l l i^io 
Susosipeioaes-Pago de supoaes 
Alquiler d© departamestos de eajas de Hierre 
gmlgíléa thequos y earta§ de eródUo sobre iodos ios ¡Élto 
Agenei^ en FUMOSA 
| su (odas las oíudí^des 7 pr ioe i iwüss l.o«siídadlé? 
i© A M E L I A , de TUHSZ y de Ü A ^ U E O ^ 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «BUnd Liae 
que salen de Táoger . 
s lOJEsíá Empresa tiene estabiecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad eíitre Algeciras-Cadizy vice* 
versa y Algeciras-Sevüla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vaporesocorreos de Africa. En ésta se expenden 
billetes para todas e tas lineas.—LA EMPRESA. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con le* 
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CIONES que se han hecho de este artículo y exija siem' 
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representante en Larache Antonio López £scalant 
Banco Español de Crédito.-^ Í 
Capital social: 50 njiliooes de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 peseta» 
Reservan 30 290.448.26 
aja de aljorros: btereses 4 ej. & ís vista. C«CBt«s corHsnfc* 
en pesetasy divlaseztrsnjerss 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¿9 a 13 
^ m i o o o> ca :r 1 1 c> 
S A F E H A R-R E S T A Ü R A N T 
Ezcelénte servicio de Comedor a i * 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas v>»riftd«» 
Fwaíe 81 Ttttro fispaáa-LARACHE 
rarío: de tfeaea que regirá a partir del día 1 J^f 
m x m * oí-o n o » • 
c t r U T A A T A T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA Si 
THTUA N !J 
2,00 
¡•¿00 
fe U 1 A 











Crucs-.s.—Los trencA C. i y M. 33 crazao «o el Ne^ 
w n M. 32 y (?. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 omiso 
• I E i » « é i i m M , 9 1 r M . 35. 
Falleclmieríto de Luis 
Murciado 
Los elementos artísticos de Lara-
cbe están de duelo. 
Luis Murciano Gimeno, que du-
rante varios años ha dirigido la no-
table orquesta del Teatro España 
falleció a las siete de la mañana de 
aver en el Hospital de la Cruz Ro-
ja. 
Primero en su domicilio y des-j 
pués en el citado Establecimientoj 
benéfico, una cruel dolencia fué m i -
nando lentamente su recia contcx-| 
tara» debilitando su organismo, has 5 
ta que la debilidad se apoderó del 
que fué un hombre fuerte y deci-
dido a luchar con la vida, con el 
arma de su juventud aún lozana y 
optimista. 
y la Ciencia fué impotente para 
combatir la terrible dolencia que' 
le ha llevado al seno de la Intrusa,' 
aunque tuvo en su cabecera un ex-
celente médico: el doctor Grau. 
Profundo pesar ha causado entre 
los elementos artísticos de Larache 
la prematura muerte de Luis Mur-
ciano, afable compañero, que como 
artista siempre puso su valiosa co-
operación para cuanta obra benéfl-
ea le fué «olicitada. 
El finado era un excelente profe-
sor de piano educado en los gran-
des centros artísticos de Alemania 
f Suiza donde pasó varios años to-
mando parte en importantísimos 
conciertos. 
A nosotros nos ha apenado tam-
bién la muerte de este notable ar-
tista que por su bondad y afabilí-
simo trato, era estimadísimo porj 
cuantos le conocían. 
Hoy a las diez de la mañaan se 
verificará el sepelio desde el Hos-
pital de la Cruz Roja al cementerio 
católico, acto que ha de constituir 
uan sentida manifestación de due-
lo. j 
A su atribulada esposa, a su h i - i 
Ja, a su hermana y a su padre y 
hermano político don José Linares,! 
Mena y don José Linares Rubio, 1 
enviamos nuestro profundo pésame] 
por la muerte del llorado Luis por 
el que también nosotros elevamos 
una oración por el eterno descanso 
dé su alma. 
¡ EL ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
DE HOY 
SEÑORA 
DoOa Francisca Terrova Medinüia 
Falleció el día 22 de Octubre de l928, eo Larache 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Pilar, don Kcfael 
y don jóse; hijo político don José Ramírez, nietos y 
demás familia, 
RUEGAN a las personas de sus 
relaciones y amistad, se sirvan asistir 
al funeral que por el eterno descanso 
de su sima se verificará mañana jue-
ves 1^, a las ocho y media de la mis-
ma, en la Misión Católica, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agra-
decidos. 
NOTICIERO DE LARACHE 
El i bjt oe Fatima 
Milis 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. D i -
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
«*« 
El número 122 ha sido el premia-
do en el sorteo celebrado ayer en 
el Hospital de la Cruz Roja. 
* * * 
El pasado lunes celebró sesión 
la Junta Directiva de la Asociación 
Sociedad de Riegos Asfálticos se-
ñor Azorín. 
Hoy hace su debut en el Teatro 
España, un espectáculo novísimo 
y selecto que desde hace bastantes 
años no se ha admirado en nuestra 
población. 
La Prensa de la Península y de 
Marruecos ha dedicado grandes elo-
gios a este soberbio y moderno es-
pectáculo que forman la notabilí-
sima transformista Fátima Miris 
; y el consumado caricaturista Wan 
doc. 
I Fátima Miris se presentará a núes 
' tro público con la celebrada ipere 
, ta "La Viuda Alegre" reducida a 
dos actos, en la que la genial ar 
tistá hace numerosas transforma-
ciones para presentar a los varia-
dos personajes de la famosa ope-
reta vienesa 
Justificada es la expectación que 
hay en el público larachense por 
el debut de esta maga del transfor-
mismo y del gran caricaturista Wan 
doc, cuya actuación en el Teatro 
España habrá de constituir un gran-
dioso acontecimiento artístico. 
Ultima Hora 
CONFLICTO OBRERO RESUELTO NOTICIA DESMENTIDA 
En el Ministerio del Trabajo ma-' Paris.—El señor Poincaré ha d*f-
nifestaron esta mañana que ha que mentido categóricamente que para 
dado resuelto el conflicto que ha- finos de mes piense trasladarse a la 
bía entre la Sociedad Vasconia do Costa Azul para descansar unos iai 
Bilbao y los patronos v obreros al 
haberse somotido estoí 
del Comité Paritario. 
al arbitraje 
MERECIDA DISTINCION De la Península donde ha pasado 
una breve temporada llegó anoche1 • - ' 
en unión de su joven y bella es-í Cl p ^ n c n l I f ^ f i a nfV 
posa ol conocido farmacéutico don:C, ü ü r ^ U ! U y ^ 
Miguel Díaz. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las seis y media de la f arde que 
dó reunido el Consejo de ministros 
bajo la presidencia del general P r i -
mo de Rivera 
LA INFANTA ISABEL EN SEVILLA 
Sevilla—En el expreso llegó esta 
mañana la infanta Isabeí 
En la estación fué recibida por to concediendo el voto a las mujé-
el infante don Carlos y altas per- res en las el[ecciones municipales 
sonalidades Que se celebrará en Grecia. 
Por la tarde estuvo recorriendo IGLESIAS Y SINAGOGAS VAN * 
la población visitando algunos pa 
bollones de la Exposición 
ses. 
UN NOTARIO MUERTO EN UN AC-
GTDEÑTÉ DE AUTOMOVIL 
Paris.—El señor Guy Hillon nd» 
tario, ha perecido hoy victima dé 
un accidente do automóvil. 
PARA LAS ELECCIONES MUNICI-
PALES EN GRECIA 
Atenas.—El ministro del Interiót 
ha. ultimado la redacción del decre-
SER TRANSFORMADAS EN TEA-
TROS Y CINEMAS 
UN ASESINATO EN MENDOZA 
Mendoza—Ha sido asesinado el 
conocido político Lencinas 
Este suceso ha tomado proporcio 
nes políticas y la prensa condena y ( 
ol asesinato 
Moscou.—Los Sovits de la pro-
vincia de Kherson han decidido e«-
rrar todas las iglesias y sinagoga! 
para transformarlas en cinema» f 
BRIAND DESMIENTE UNOS CO-
MENTARIOS 
París—Con relación a unos co-
cial deOufs-an ftjaouite r T ^ l * s e han í̂10 dural1 
' te el día de hoy en ios sectores no-
Procedente de la Península don-
de ha permanecido una berve teni-
do la Prensa en la que se tomaron porada llegó ayer a Larache el dis-
tinguido jefe de la Mehal-la don 
Rafael García Valiño, al que en-
viamos nuestro cordial saludo de 
bienvenida 
diversos acuerdos. 
* * * 
Felizmente ha dado a luz un hre-
moso niño la joven y distinguida 
esposa del capitán del batallón de 
Ciudad Rodrigo don Antonio Mo-
reno, siendo asistida por el doctor medias operarlas y aprendizas se 
don Anastasio Martin y la profe- necesitan en la sastrería de Félix 
sora en partos doña María Fernán- Bornstein. Pasaje de Gallego, 
dez. 
A los distinguidos y felices se-
ñores de Moreno y familias envia-
Rabat.—Ayer a las 16 horas el 
Residente General de Francia en 
Marruecos ha recibido al Cuerpo 
diplomático presentado por su de-
cano el señor Goffredo, cónsul ge-
neral de Italia que había venido 
al palacio de la Residencia con oca-
sión de la fiesta del armisticio para 
po-
líticos acerca de unas supuestas d i -
vregencias entre el señor Briand y 
el jefe del Gobierno señor Ttíár-
dieu sobre la evacuación renana el 
citado ministro de Negocios Extran 
joros lo ha desmentido 
SEPELIO DE LA SRA. CONTESTI 
Madrid—Esta tarde se ha efec-
Operarias de prendas de manga, felicitar al representante de Eran- tuado el sepelio dc la señora dofia 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
cía. 
Después de manifestar a los re-
presentantes de las naciones amigas 
su agradecimiento por la felicita-
ción, el señor Lucien Saint dice al 
cónsul general de Italia que con mo 
u 
Bembaron k Hazan 
PIANOS X MUSICA 
mos nuestra cordial felicitación por 
tan grato suceso. 
esta fecha ha quedado abierta la cía tivo del aniversario de la fiesta del 
De Alcázar saludamos ayer en es-
ta al jefe de la Policía Urbana de 
aquella ciudad don Francisco Car-
caño. 
se de corte y confección por el mé-* 
todo más sencillo y acreditado que 
existe y que el año anterior ee dió 
a conocer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es útil y necesario a toda mujer 
María Asunción Contesti asesinad! 
por un soldado de Ingenieros en la 
calle de don Ramón de la Cruz 
UNOS LADRONES DESCARRILAN 
UN TREN 
Los Angeles.—Una banda de la-
drones hizo descarrilar un tren ex-
El Consejo de comisarios de pue-
blos han enviado un telegrama dfl 
felicitación al autor de tal idea. 
LA SUPRESION DEL JAZ BAND 
EN IRLANDA 
Dublin.—El Consejo ejecutivo á% 
la liga gaelítica ha decidido proce-
der a la exclusió cdnood NIpdora 
der a la exclusión de todos sus mieflft 
bros si persisten en bailar a lOf 
acordes del jaz. 
SUICIDIO DE OTRO MILLONARIO 
Nuva York.—El señor Diodam» 
miembro muy influyente en el par-
tido democrático se ha suicidaíto 
hoy. 
La causa de esta fatal determi-
nación es debida a la enorme pér-
dida que ha tenido con la baja d* 
sus valores en la Bolsa, 
de humilde y elevada posición. Hoy 
es en la carretera de Alcázar. Anto-
nia García. Para informes, establo-
Para Tánger marchó en la mañana | cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. de ayer la notable Compañía de Co-
medias de Anita Tormo que tan 
brillante actuación ha realizado en 
el Teatro España. 
Para Tetuán marchó ayer el ad-
ministrador de la Electra Larachen 
se don Julio Abad. 
Gramófonos y discos "Columbia* 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena, 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet; 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar • 
Grandes facilidades de pago 
Ageiioia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
De la ciudad del Estatuto salu-
E m p r e s a d e A u t o m ó -
tfiies ' l a O ^ í e l i a n a ' 4 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Idicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorisis. 
armisticio, el Sultán de Marruecos 
a propuesta de él, le elevaba a gran preso que había salido de esta c o -
oficial de Ouissam Alaouite, dad. 
Después de la recepción, el Re- El maquinista murió a consecuen 
sidente General recibió al Gran V i - cia del descarrilamiento y los la-
zir y a algunos otros miembros del drenes desvalijaron a los viajeros 
Majzen que felicitaban a Lucien a los que quitaron cuanto dinero y, Olímpicos. 
Saint en nombre del Sultán con mo alhajas llevaban. ' j 
tivo del aniversario de la fiesta del 
armisticio 
UN MILLON DE DOLARES PARA 
JUEGOS OLIMPICOS 
California.—El Municipio acabtt 
de votar un crédito de un millóft 
de dolares para la organización éñ 
1932, en Los Angeles, de Juegós 
FEBÜS 
• > Intervenciones Milita 
ALTA COMISARIA DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
A N U N C I O 
Pan Conda 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
ÍSl rey de los panes de lujo. El dej 
fácil digestión y mayor Valor¡ 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos eti 
^ Plaza de Abastos, puesto de la 
«fttrada de Fernanda Castaño y en 
calló Real puesto de Antonia 
Burgos. 
GANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio do Pescadores 
LARACHE 
A c e i t e d e e n v a 
mejor de mesa y para todo 
P8o la marca registrada "Ptílayor 
^Portadores: F. Durban, Crespo y 
3ompafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
J Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo! _ _ . . , , .. _ 
mecanografía y con cooncimentos ^ Compañía del ferrocarril Tan-
de francés. Preferirá colocación por! ger a Feiz' ha P^sontado una instan-
damos aver al representante de la horas. Informes en este periódica ^ l ^ ^ ^ ^ . f t e . p r 0 ^ 0 ' u - . _ - solicitando la concesión de un apro 
•f!*"!?!?'!'!!"."- l - z ^ = ¿ S ^ z ^ ' ™ ± ? T . ^ v ' ' ' ' ~ ^ \ vechamiento hidráulico en el rio 
nueva salida para Regaya, Tetuán y ' Helu y autorización para ejecutar 
Ceuta a las dos do la tarde. I las oras que indican necesarias para 
Con esta nueva salida de las dos derivar hasta cien metros cúbicos 
de la tarde los señores viajeros j diarios con destino a la estación de 
Esta acreditada Empresa infor- tendrán tiempo para almorzar enj Arcila. 
ma a su distinguida clientela quej Carache y pernoctar en Ceuta. Y de conformidad con lo dispues-
con objeto de ampliar sus salidas) Servicios do enlace en Algeciras; to en el Reglamento de 25 de junio 
de esta plaza ha establecido ade-;con Jerez y Sevilla por magníficos de 1926- se abre una información 
más do su servicio directo a Ceuta! coches "Bussing", "Pullman" ca- pública por un plazo de veinte idas 
con enlace al correo de Algeciras* rrozados en Berlín y Viena. a fin de que puedan formularse 
de las 3.30 de la madrugada, una Oficinas LEVY. Plaza de España. las reclamaciones u observaciones 
que estimen pertinentes, advirtien-
do que durante el expresado plazo 
estará de manifiesto el proyecto, en 
la Secretaría de la Dirección de 
Obras Públicas y Minas a disposi-
ción de las personas que deseen 
examinarlo. 
Tetuán 1 de noviembre de 1929 
El Director de Obras Públicas y 
Minas, DANIEL PIQUERAS (Rubri-
! cado). 
res del Rif 
Necesitando adquirir este Cuer-
po los electos que a continuación 
se detallan se anuncia el concurso 
TES: 4 mesas; 4 sillones; 4 estatt-» 
tes para documentación; 4 estantes 
para archivo; 8 sillas; 4 máquinas 
de escribir. 
OFICINA DEL INTERPRETE: 4 
mesas; 4 sillones; 8 sillas; 4 estan-
tes, 
DORMITORIO PARA EL PERSÓ-
por el presente anuncio para que NAL EUROPEO: 8 camas de hierre» 
los constructores y comerciantes alemanas; 8 colchones de borra; 8 
que lo deseen presenten sus ofertas lavabos sencillos; 4 espejos; 8 si-
bajo pliego cerrado en la Pagadu- lias; 4 mesillas, 
ría de esta Central hasta el día 27 El número de estos muebles éS 
del actual a las once horas ajustán- solo aproximado pudiéndose según 
dose a las siguientes condiciones ' convenga dejarse de adquirir algu-
Primera—Se ajustarán a todo lo no de ellos como también comprar 
legislado por disposiciones oficiales alguno no incluido anteriormenta. 
Leohe oondensada con azúcar 
Cusnáo otras msress eonspetidoras suben sus preeiós, 
la Leche Con dense áa MARIPOSA se sigue veaéiend» a 
su precio antiguo 
S i n n i n g ú n a u m e n t o 
REGALO: Por cada doce etiquetas de Leche Coo-
d nsada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE OB 
bote de la citada marca de Leche, 
rsnies se eíeciuaíáe todos Ies uíaa b b o n b ' t f i , ác 4 c 6 .Je 1» 
tarde (excepto les sébades), f,n las oSckas de I«ÍS abates 
Jacob @ Isaac Latero 
aMe de la Saba, 6 frente a la MehaMa>i u..<*a-~í A RA CHE 
CONCURSO 
LA LEGION 
Como ampliación al concurso 
anunciado por este Cuerpo con fe-
cha 26 del pasado, para el día 15 
de Diciembre próximo se pone en 
conocimiento de los señores Con-
cursantes que el modelo de gue-
rreras kaki que ha de servir de ba-
se a la construcción de la que ee 
desean adquirir y que existe en el 
Almacén del Cuerpo, difiere de las 
que hasta el presente ha usado la 
tropa de la Legión. 
Ceuta 9 de Noviembre de 1929, 
Villa Sanjurjo 7 de noviembre dé 
1927 
El Capitán Pagador 
MIGUEL M. DEL RIO 
V. B. 
Él Teniente Coronel Jefe 
PÉÑ AMARIA 
C a r : 
para esta clase de concursos. 
Segunda. Acompañar a la oferta 
el resguardo de haber depositado 
en la Caja de ésta Central el diez' 
por ciento del importe de la ofer-
ta en concepto de fianza y presenta- \ 
rán la patente del Protectorado aque 
líos a quienes se haga la adjudica-
ción definitiva de los efectos. 
Tercera.—Los precios se entende-
rán puestos libres de todo gasto en-
el almacén de éste Cuerpo sito enj r̂ irrTT̂ __rnr_̂ m, 
Cuanta—La entrega será al mes] T E A T R O ESPAÑA.—Debuft 
de comunicada oficialmente la ad-';del gran e s p e c t á c u l o Fáí imt 
Judicación como plazo máximo. Miris, con la opereta «La viudt 
Quinta.—El importe de este anun alegre 
ció será de cuenta del adjudicata-
rio o a prorrateo cuando sean va* CINEMA X.—=EsíreDo de la 
ríos» f hermosa p roducción «La gran 
Sexta.—Los pagos tee harán tan jugada»» por Richard Barthel* 
pronto tenga entrada los efectos en mes Bá rha rá Kent. 
el almacén y sean reconocidos. 
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE " 
INFORMACION 
Habitación del oficial: 4 camas 
alemanas de hierro esmaltado; 4 
armarios; cuatro mesitas de noche; 
cuatro colchones de lana; ocho s i -
llas. 
DESPACHO: 4 mesas; 4 sillo-
nes 16 sillas; cuatro estantes para 
libros y documentos; 8 butacas. 
COMEDOR: 4 mesas de comedor; 
4 trincheros; 16 sillas; 4 fiiltros. 
OFICINA DE LOS ESCRIBIEN-
DO J. Manuel Ortega 
Espelallsta en enfermeiaies de los ejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado deí Instituto Oftálmh 
co NacioDal de Madrid 
y de l 'Hotel Dieu de París 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
"Ti 
O MARROQUI" EN QUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Sobre las farmacias 
de turno 
de este servicio durante la no-
che, no pedimos, n i por mu-
cho, una gfoUería, ya que este 
es sistema im^latUado en todas 
Favorable acogida ha tenido | partes. 
Por cuanto al descanso do-
minical se refiere, asunto del | 
que t amb ién t r a tábamos en 
entre el público en general ja 
petición que hac íamos en nues-
tro n ú m e r o del aomingo para 
que se estableciera en esta pía* 
za una farmacia de turno para 
el servicio de noche. 
Indudablemente, ello es de 
una sentida necesidad por 
cuanto que por parte del pú-
blico recibimos indicaciones 
para que continuemos sobre el 
mismo asunto y pidamos que 
esta innovación se lleve a cabo. 
igualmente tenemos que de-
cir que algunos señores farma-
céuticos están de total acuerdo 
con nuestra pet ición, que en 
realidad es del públ ico y de-
sean vivamente llegar a un 
acuerdo. La actitud^ de estos 
señores fa rmacéut icos nos ha-
laga y congratula, porque ello 
demuestra con harta elocuen-
cia lo razonado de nuestra pe-
tición 
Para evitar torc idás interpre-
taciones, queremos hacer cons 
tar que al pedir farmacia de 
turnoj no lo hacemos con la 
p re tens ión de que esa clase de 
establecimientos estén abier-
La ve!oo¡dad de los 
autos 
nuestro n ú m e r o del domingo, 
nos es grato hacer constar que 
ha merecido la aprobación de 
casi todo el personal de farma-
cia de esta plaza. 
Como ya hemos dicho en 
nuestro anterior trabajo, el 
descanso dominical puede lle-
varse a efecto sin que esto pue-
da irrogar perjuicio al público. 
Una soia farmacia de guar-
dia durante los domingos, es 
por ahora suficiente para las 
necesidades de la población, 
máximo si tenemos en cuenta 
que el cierre de las farmacias 
puede empezar de doce a u n á 
de la tarde. 
Como todos sabemos las tres 
farmacias civiles que h^y en 
Alcázar, es tán muy próximas y 
por eso el públ ico no puede 
salir perjudicado, con que ha-
ya una sola farmacia de guar-
dia. 
Si en los distritos apartados 
hubiera establecidas algunas 
farmacias, sería entonces caso 
Continúa siendo una preocupa-
ción para el público greneral, 
la velocidad que üevan algunos 
autos lijfercs y camionetas de cat-
ga por las calles céntricas de la 
población. 
Gasino Militar de Cla-
ses de 2.a Categoría 
ds Wtázirc(uivlr 
Gon rortívo riel f>^ler:ímí'5,nt'1' 
de ^on José Pérez R os^Ho, dp 
cuyo sent do f'pe!if» no* ocup re 
Imnsmañann, el Teatro Alfooso 
Por el presente escrito se saca X i l l no üio función el lunes. 
a concurso el ambigú de este Ca-
sino. 
Los señores que deseen con-
Los conductores de estos me-; cursar, se presentarán en la Se-
dios de locomoción, creen se«fu- ] cretaría de este Centro, de 15 a 
ramente que están de continuo en 16 horas, «ntes del día 20, fecha 
la^ carreteras y no reparan en los en que quedará cerrado el con-
perjuicios que pueden ocasionar. | curso. 
Todo el zoco de Sidi Buha-i A disposición de los concur-
med, plaza del mismo nombre y santes queda expuesto en la Se-
zoco de Sidi Mesod, p^r ser la cretan * de este í entro el corres-i 
. . . . . . . . . querido ami^o el ftdininistraa< 
arteria princip»! de la actual po- pondser.te p'iejro de condicones. j i L- A , C L Í ~ 
, . . , i I "le los bienes del hstado espano 
blpción, esta siempre transitado Alcazarq jivir 15 Noviembre de 
V.0 
Marchó a España con permiso 
el prestigioso teniente coronel 
del batal ón de Ciudad Rodrigo 
v colaborador de e^te diario, 
nuestro distinguido amigo D. Al-
fonso Beorlejfui, al que le oe e -
mos buen viajr-'. 
'**« 
Saludam s en esta a nue í 
tos toda la noche. Demasiado de pedir que hubiera mayor 
comprendemos que la índole 
de este pueblo no requiere, por 
ahora, que haya farmacia abier 
ta toda la noche. 
Al abogar por la farmacia de 
t u r n ó l o hacemos sola y esclu-
sivamente para el despacho de 
recetas, y no para la venta de 
productos y otros ar t ículos , que 
nada pierde el públ ico con es-
perar al día siguiente. 
Cierto que en muchas oca-
siones los el tes de una far-
macia acuden a ella con receta 
a das hora de la noche y que 
n ú m e r o de esta clase de esta-
nlecimientos de guardia, pues-
to que lo primero es atender a 
las necesidades de la poblá-
cion. 
Por lo d e m á s , consideramos 
muy lógico y natural que el 
personal de farmacia pueda 
disponer de un día de descan-
so durante la semana. 
No dudamos que los farma-
céut icos de Alcázar; de los que 
tenemos formado el más ele-
vado concepto, sabrán ponerse 
de acuerdo, tanto en lo de 1 
por numeroso público e i i finidad \929.—V.0 B.': El Presidente,
de pequeñas criaturas. j S A N C H E Z.— F;l Secretario, 
Como por estos sitios tienen su] RAIMUNDO RKYES. 
paso obligado las camionetas de j 
carga y la circulación de autos l i -
geros, se les debe de obügaruoa 
vet más que por toda esa parte 
céntrica y transitada vayan al pa-
so. 
Sabemos demasiado la pericia 
y diii^encia de esos conductores 
de ^utos ligeros y camionetas de 
car^a, para que nos la demues-
tren en lo mas céntrico de la ciu-
dad, con perjuieio de ios acciden-
tes que puedan ocurrir, 
Es de esperar que se pí)nga co-
to a la velocidad exagerada de 
esos vehículos, cuya marcha pre-
cipitada nos hace pensar que 
siemp e han de llegar tarde id 
punto de destino. 
por la gravedad del enfermo j farmacia de turno, como en io 
soa seguidameote atendidos. qus respecta al descanso do-
Lo qus nosotros pedimos en ! miaica!. Bien organizado, to^o 
beneficio del p a b ü c o en gene- esto suPoae beneficios para el 
rai es la organización da este j PúbIjC0 y Para dichos f*rm*-
servicio nociurno, para que eJ c iú t i cos , 
pública, sin ninguna ciase de 
titubeos, y sin tener que agra-
decer favores que paga, pueda 
can toda libertad de acción, Se venden 
acudir a la farmacia que íe to- ría, comedor, 
qua d¿ turno. {efectos mis. 
Aimoneda 
efectos ¡i? darmitri-
CácritoriO y varios 
No puede ni debe perder de R'zón: Local d 
visia el personal de f i r m a d a , j t*1"» último piso 
que a el mismo le interesa y 
conviene la implan tac ión de 
esta reforma. Y decimos que 
le interesa y conviene toda ^ ez 
qus no estando de turno puede 
estar tranqu-lo durante la no-
che, sin temor a que nadie le 
moleste. Por todo ello, segui-
mos creyendo firmemente que 
al abogar por la organización 
la Peña Mili* 
Trujillo Arias y O,8 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIV1R 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribacióo derecha ael 
Puente de Yedid 
\ Especialidad en sobado de zancas 
bi -ncas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para colcaon s 
a 60 pesetas arroba. 
Farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
don Domingo Aiooso, que un-
de estos días marchara a fc^p ñ 
en unión de su distinguida esp -
para disfrutar de un permiso. 
• • • 
Ayer martes y bajo la presidan 
cia de nuestro cóaaui ÍQ|j«srveutO 
celebró reunión ia Junta dsl Kos 
to Agrícola de esta región. 
9 * ñ 
Ma chó h esa nue tro buen ami 
go el jefe del Monopolio de i * 
bacos y uabu del Somaten de A 
cazar, donjuán Arnet. 
!SS! 
En breve tendrá lugar la pcti 
ción de mano de una distinguida 
señoriti, cuyo nombre nos est« 
vedado decir oor ahora, para uu 
querido amigo nuestro que día-
fruta de generales simpatías y ocu 
pa un importante cargo en esu 
p cZa* 
De c h .«.e u > * di s sevi ene 
notando en ia plaza cierta esca-
M l i C h o OláS fuerlC sez dec&rbon, suponiendo estu 
q U C las COnslrUC- .un confíelo para el pueblo. 
Clones más SÓlidaSf Se nos dice que hay guardada 
cierta cantidad de este combusii 
bie y que esperan solamente po 
es la repuiación del 
Jarabe Salud. 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cérea medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
fermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
Iñstalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
derio «umentar a medida que at. 
acen túe ia escasez. 
Se alquilan 
algunas casas en el Barrio Fiza, 
con toda citise de comodidaues y 
a precios reducid OI. 
Para informes: Ü. A n d r é s 
m^r, en ei mismo barrio. 
Agencia Juan Lóptiz 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocanl 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Teatro Alfonso XII 
H > i3do Noviembre í 
p gíanüiw&a P r o d u c t 
porLuise Brcoks, a 
Juventud, divino 
tesoro 
ex,t ^ ^ o,qutí?st. 
DA -«moí». 
5*00 B u t a c a , 
Ptídid M Ü zanilia 
" L A G U I A 1 
D R . O R Í E G A 
Especialista en Garganta, Narii 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seii 
Plaza del Teatro 
ALCAZ ARQ ü 1V1R 
JOS motores de explosión: uno dé 
30 caballos y otro de §. Para infor-
mes: su propietario Jotó Romer». 
fábrica de limonada», barrio de la 
Jara 
G i m é n e z y Ros 
raílaftjs mésameos tíe cerpinien.-
ji eoaaisierii 
.serrado y labrado de madera. Pro* 
>íctos y presupuestos de carroci» 
rías para automóvilas 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZ A RQU rVTTR 
P a r a e n r i q u e c e r 
el gfn^lo CBS Ícelos 
l o s p l a t o s , l a^en 
m j ¡ > s d c V n c a d e T e n a - ^ J ^ 
a de auiomóv: 
Agente exclusivo para La 
rache. Alcázar y Aroilai 
José Escrlña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
oréelos y condiciones 
dó venta 
e mas practico al precio mas economk 
